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ABSTRAK 
Winahyu, Mukhammad Sapta. 2014. Hubungan Kepercayaan Diri dengan 
Penampilan Puncak pemain sepak bola Arema Indonesia. Skripsi. Psikologi. UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Zainal Habib, M.Hum  
Kata Kunci: Kepercayaan Diri dan Penampilan Puncak. 
Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau perasaan yakin akan 
kemampuan diri sendiri sehingga orang yang bersangkutan tidak terlalu cemas 
dalam tindakannya, dapat merasa bebas melakukan hal yang disukainya dan 
bertanggung jawab atas perbuatannya, hangat dan sopan dalam berinteraksi 
dengan orang dan memiliki dorongan untuk berprestasi. kepercayaan diri 
merupakan landasan dari penampilan puncak, sehingga Kepercayaan diri yang 
tinggi akan mengarah pada penampilan puncak, sedangkan kepercayaan diri yang 
rendah akan  membuat atlet tidak mempunyai daya tahan dan kekuatan, mudah 
menyerah, dan berakibat pada penampilan yang buruk. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimana tingkat 
kepercayaan diri pemain, 2) Bagaimana tingkat Penampilan puncak  pemain dan 
3) Bagaimana hubungan  kepercayaan diri dan Penampilan puncak  pemain sepak 
bola Arema Indonesia 
Subjek penelitian ini adalah pemain dari tim sepak bola Arema Indonesia, 
sampel diambil dengan cara nonprobability sampling dengan teknik sampling 
jenuh, teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 
populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi 
relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat 
generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. didapatkan 24 pemain sebagai 
sampel yang mana 24 pemain ini merupakan keseluruhan pemain dari Arema 
Indonesia tahun 2014, dan pengambilan data menggunakan metode angket, 
observasi dan wawancara. Pada pengolahan data menggunakan Product Moment 
Correlation dari Pearson, dan uji validitas serta reliabilitas memakai Alpha 
Cronbach. Pengolahan data tersebut diolah dengan program SPSS 16.0 for 
Windows. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepercayaan diri dan 
penampilan puncak yang dikaji dalam penelitian ini menunjukkan hasil persentase 
tingkat kepercayaan diri sebesar 54% dalam kategori sedang dan 46% dalam 
kategori tinggi. Sedangkan tingkat penampilan puncak sebesar 71% dalam 
kategori tinggi dan 29% dalam kategori sedang. Berdasarkan hasil penelitian, 
korelasi variabel bebas secara parsial dan simultan terhadap variabel terikat 
artinya terdapat hubungan yang signifikan . Hasil korelasi kepercayaan diri 
dengan penampilan puncak pemain Arema Indonesia menunjukkan angka 0.621 
dengan P = 0.001 yang artinya hubungan antara variabel kepercayaan diri dan 
variabel penampilan puncak tersebut adalah 62,1%, sehingga dapat dinyatakan 
bahwasanya terdapat hubungan positif antara kedua variabel tersebut. Hasil ini 
menunjukkan bahwa ketika tingkat kepercayaan diri pemain tinggi maka 
penampilan puncak juga tinggi begitu pula sebaliknya. Tingkat kepercayaan diri 




     
ABSTRACT 
Winahyu, Mukhammad Sapta. 2014 Relationship Confidence with peak 
performance of football players Arema Indonesia. Thesis. Psychology. UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang Supervisor: Zainal Habib, M. Hum  
Keywords: Self-Esteem and Peak Appearance 
Self-confidence is an attitude or feeling confident in the ability of self so 
that the person concerned is not too anxious in his actions, can feel free to do 
things he likes and is responsible for his actions, warm and polite in interacting 
with people and have the drive to excel. confidence is the foundation of peak 
performance, so that the high confidence which will lead to the appearance of the 
peak, whereas low self-confidence will make the athlete does not have the 
durability and strength, easy to give up, and result in poor performance. 
This study aims to determine: 1) How is the confidence level of the 
players, 2) What level of peak performance and player 3) What is the relationship 
of confidence and peak performance soccer players Arema Indonesia. 
The subjects were the players of the football team Arema Indonesia, the 
samples were taken by means of nonprobability sampling with sampling 
techniques saturation, saturation sampling technique is a sampling technique used 
when all members of the population as a sample. This is often done when the 
population size is relatively small, less than 30 people, or research to make 
generalizations with very small error. obtained 24 players as a sample where 24 
players is the overall player of Arema Indonesia in 2014, and retrieval of data 
using questionnaires, observation and interviews. In processing the data using 
Pearson Product Moment Correlation, and test the validity and reliability of 
Cronbach alpha wear. Processing of the data is processed with SPSS 16.0 for 
Windows. 
The results showed that the variables of self-confidence and appearance of 
peaks that were examined in this study showed the percentage confidence level of 
54% in the moderate category and 46% in the high category. While the 
appearance of the peak level by 71% in the high category and 29% in the 
moderate category. Based on the research results, the partial correlation of 
independent variables and the dependent variable simultaneously means there is a 
significant relationship between self-confidence on the peak of performance. 
Results confidence correlation with the appearance of the peak indicates the 
number of players Arema Indonesia 0621 with P = 0.001, which means the 
relationship between the variables of self-confidence and appearance variables 
such peak is 62.1%, so it can be stated above, there are positive relationship 
between the two variables. These results indicate that when the confidence level is 
high then the player is also a high peak performance and vice versa. The level of 





     
 ملخص البحث
. علاقة الثقة ومظهر الذروة على لاعب كرة القدم أريما. بحث جامعي. جامعة مولانا 2014. ونحيو, محمد سبت
 مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: زين الحبيب, الماجستتَ.
 الكلمات الرئيسية: الثقة, مظهر الذروة
ن حريصة جدأ في الثقة موقف أو شعور واثق من القدرة لنفسك حيث أن الشخص المعتٍ لم يك
تصريفاتو, لا تتًدد في القيام بالأشياء التي أحب, وكان مسؤولا عن أفعالو, دافعة ومهذبا في التعامل مع الناس 
ولديها الرغبة للمتميزين. الثقة ىي الأساس لذروة الأداء, بحيث ثقة عالية مما يؤدى إلى ظهور الذروة, في حتُ لا 
 رياضى متانة وقوة, من السهل أن يستسلم, ويؤدي ذلك إلى ضعف الأداء.يكون انخفاض الثقة بالنفس سيجعل 
). ما ىو مستوى ذروت الأداء 4). كيف ىو مستوى الثقة اللاعبتُ, 0وىدف من ىذه البحث لمعرفة 
 ) ما ىي علاقة ثقة وذروة أداء اللاعبتُ لكرة القدم أريما إندونيسيا.3اللاعبتُ,
  gnilpmasة القدم أريما إندونيسيا, ثم أخذ العينات عن طريقكانت الموضوعات لاعب من فريق كر 
مع تقنيات أخذ العينات التشبع, تقنية أخذ العينات التشبع ىو طريق أخذ العينات  ytilibaborp non 
المستخدم عند جميع الأفراد السكان كعينة. ويتم ذلك غالبا عندما يكون حجم السكان ىي صغتَة نسبية, أفل 
من الاعبحيث ىو  24, أو البحث لجعل التعميمات مع خطاء صغتَ. حصل لاعبا على عينة شخصا 13من 
, وأخذ البيانات والملاحظات و المقابلات في معالجة البيانات باستخدام 2014الاعب الشامل أريما إندونيسيا 
خدام واختبار صحة البيانات باست noitalerroc tnemom tcudorpالمنتج لحظة الإرتباط الشخص 
 .0.61 ssps. ومعالج البيانات hcabnorc ahpla
ونتائج ىذه البحث أن المتغتَات الثقة بالنفس والمظهر الذروة التى تم بحثها في ىذه البحث أظهرت 
% في الفئة العالية. بينما مظهر من مستوى الذروة بنسبة 42% في الفئة المعتدلة و24مستوى الثقة النسبة 
% في الفئة المعتدلة. بناء على نتائج البحث, وارتباط جزئي من المتغتَات المستظة 24و % في الفئة العالية01
النتائج من علاقة  .ى أداء الذروة والمتغتَ التابع يعتٌ في نفس الوقت ىناك علاقة ذات دلالة إحصائية بتُ الثقة عل
مما يعتٌ أن العلاقة بتُ  01101مع ف  044.1الثقة مع ظهور ذروة يشتَ الى عدد من لاعب اريما اندونيسيا 
% لذلك يمكن الفول أعلاه, وىناك علاقة ايجابية بتُ المتغتَات. ىذه 0044المتغتَات ظهور ىذه الذروة ىو 
النتائج تشتَ الى أن يكون مستوى ثقة مرتفع تم لاعب ىو ايضا ذروة الأداء العالى والعكس بالعكس. مستوى 
 الثقة المخفض وقمة مستواه.
